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UTICAJ AGROEKOLO[KIH USLOVA PROIZVODNJE 
NA POKAZATELJE @IVOTNE SPOSOBNOSTI SEMENSKIH
KRTOLA KROMPIRA
PO[TI] D., SABOVLJEVI] R., IKANOVI] JELA, DAVIDOVI] MARIJA, GORANOVI] \.1
IZVOD: Izvr{ena istra`ivana predstavljaju prilog prou~avanja uticaja kontrolisanih i
nekontrolisanih faktora na ` ivotnu sposobnost semenskih krtola krompira. Tako|e, i u pogledu
metodologije utvr|ivanja, merenja i ocenjivanja pokazatelja `ivotne sposobnosti semenskih
krtola krompira (osobina).
Istra`ivanja su vr{ena na semenskim krtolama krompira sorata Desiree i Kondor.
Obuhva}en je semenski materijal dve generacije: orig i nal i I sortna reprodukcija. Eksperi -
mentalna proizvodnja semenskog materijala izvr{ena je tokom dve godine-vegetaciona
perioda (2000. i 2001) na tri lokacije (Kotra`a, Sjenica, Golija). ^uvanje semenskih krtola u
hladnim uslovima trajalo je oko 100 dana. Zatim je semenski materijal izlagan termi~koj
indukciji. Posle termi~ke indukcije i uklanjanja apikalne klice sa krtole, materijal je izlagan
tamnoj i svetloj fazi-uz odgovaraju}e temperaturne re`ime. Na materijalu (semenskim
krtolama) utvr|ivane su i merene slede}e osobine: broj klica po krtoli, du`ina klica po krtoli,
debljina klica po krtoli, broj listova po krtoli. Osobine semenskih krtola ispitivane su od sedmog
dana posle po~etka tamne faze. Osobine broj klica, du`ina klica i debljina klica ispitivane su 7. i 
14.dana (u tamnoj fazi) i 21, 28. i 35. dana (u svetloj fazi). Broj listova ispitivan je 21, 28. i 31.
dana (u svetloj fazi). Semenski materijal je predhodno kontrolisan na zdravstveno stanje.
Eksperimentalni podaci obra|eni su trofaktorijalnom analizom varijanse (faktori:
kategorija semena, lokacija proizvodnje i godina-vegetacioni pe riod)za svaku sortu posebno i
za svaki termin utvr|ivanja osobina. Izme|u sorata su ispoljene jasne i velike razlike u pogledu
vrednosti osobina semenskih krtola kao i razli~ita statisti~ka zna~ajnost faktora i interakcija
za broj klica, du`inu klica i debljinu klica. Za osobinu broj listova po krtoli nemaju statisti~ku
zna~ajnost ni jedan faktor ili interakcije kod obe sorte u sva tri termina.
Rezultati su primenjivi u semenarstvu krompira sorata Desiree i Kondor.
Klju~ne re~i: krompir, semenske krtole, sorte, kategorije semena, lokacije proizvodnje,
osobine krtola
UVOD: Krompir (Solanum tuberosum L.)
je poljoprivredna biljka vi{estruke namene.
Krompir se proizvodi kao krtole, tj. vegeta -
tivni modifikovani or gan koji se koristi za
ishranu ljudi i doma}ih `ivotinja ili kao
sirovina za industrijsku preradu (za skrob i
alkohol). Za ishranu ljudi mo`e se koristiti kao 
mlade krtole ili fiziolo{ke zrele krtole.
Krompir se proizvodi kao ratarski usev ili kao
povrtarska biljka na oku}nici.
Krompir se razmno`ava generativno
(seme u bobici) ili vegetativno (fiziolo{ki zrele 
krtole sa pupoljcima). U redovnoj proizvodnji 
merkantilnih useva primenjuju se semenske
krtole. Semenske krtole krompira po svom
poreklu pripadaju odgovaraju}im katego -
rijama semenskog materijala (osnovno seme;
reprodukcije). Prilikom umno`avanja semen -
ske krtole krompira neke svoje osobine
zadr`avaju u potpunosti, neke osobine se
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menjaju, a neke se gube. Sortna identi~nost
osobina treba da se zadr`i u potpunosti (to se
kontroli{e u proizvodnji useva za semenske
krtole). Osobine koje se menjaju ili gube su
tolerancija na bolesti i stepen zara`enosti
bolestima. Tako|e fiziolo{ka zrelost semen -
skih krtola je osobina koja se mnogo menja i
razli~ito ispoljava. Fiziolo{ka zrelost semen -
skih krtola ispoljava se kao `ivotna sposo -
bnost (osobina semenskih krtola da posle
perioda ~uvanja obrazuju nove vegetativne
izdanke i nove biljke). @ivotna sposobnost
semenskih krtola krompira {iri je pojam od
fiziolo{ke zrelosti. @ivotna sposobnost semen -
skih krtola krompira obuhvata i sve genotip -
ske odrednice osobina, direktan uticaj
agroekolo{kih uslova proizvodnje i sve inter -
ak cije uslova proizvodnje i genotipskih
odrednica.
Stepen razvoja klica iz semenske krtole
zavisi od tem per a ture zemlji{ta. Na tempe -
raturama 0-2oC nema vidljivog razvoja klica.
(6) Klijanje klica po~inje na temperaturi 3-5
oC ali je porast neznatan. Veoma mali porast
klica de{ava se na temperaturi 6oC, malo br`i
na 9oC a maksimalan na 18oC (1) Tem per a -
ture 16-19oC su optimalne za inicijaciju krtola
(1), kao i za intezivan rast krtola u fazi
butonizacije i po~etka cvetanja (12; 15). U
toku vegetacionog perioda krompir prolazi
kroz pet feno-faza i 12 etapa organogeneze.
Razvoj useva krompira je u direktnoj vezi sa
osobinama semenskih krtola (13). Danas ne
postoje op{teprihva}ene i standardizovane
metode za pravovremeno ocenjivanje ukupne 
`ivotne sposobnosti semenskih krtola krom -
pira. Izvr{ena istra`ivanja su eksperimentalni
poku{aj da se defini{u takvi metodi.
Osobine semenske krtole su: fiziolo{ka
zrelost ili starost, stepen razvoja klica
(pupoljaka) i zdravstveno stanje. Fiziolo{ki
starije krtole obrazuju vi{e klica po okcu,
veliki broj glavnih stabala, vi{e krtola u
ku}ici-po biljci i ni`i prinos (14). Fiziolo{ka
zrelost semenskih krtola uti~e na pona{anje
semenskog materijala pri klijanju i deluje na
klijanje svakog okca, broj obrazovanih klica
po okcu i na njihovu bujnost-vigor (4). Stepen 
razvoja klica u vreme sadnje semen skih krtola
mo`e imati dubok uticaj na brzinu i unifor -
mnost pojavljivanja stabla i prinos (8; 9; 10).
Izdu`ivanje klica se karakteri{e kao spora faza
a posle nje sledi faza brzog ujedna~enog
porasta, a to sve zavisi od du`ina klica, starosti
krtola i toplote posle hladnog ~uvanja (6).
Materijal i metodi rada
Materijal u izvr{nim istra`ivanjima bile su
semenske krtole krompira dve sorte: Deziree
i Kondor. Obe sorte su vrlo zastupljene u
merkantilnoj proizvodnji krompira u Srbiji
(sorta Desiree na 53% povr{ina i sorta
Kondor na 13% povr{ina). Ispitivane su
osobine semenskih krtola iz dve kategorije
semena: orig i nal i prva sortna reprodukcija.
Semenske krtole kategorije elita uvo`ene su iz 
Holandije, za proizvodnju kategorije orig i nal.
U izvr{enim istra`ivanjima primenjivane
su slede}e grupe metoda:
· proizvodni poljski ogledi (eksperimen -
talna proizvodnja semenskih useva)
· metodi uzorka 
· ocenjivanje zdravstvenog stanja semen -
skih krtola
· eksperimentalno ~uvanje semenskih kr -
tola u kontrolisanim uslovima
· laboratorijsko ispitivanje i ocenjivanje
osobina semenskih krtola
· statisti~ka obrada i ocena eksperi men -
talnih podataka
Proizvodni poljski ogledi (uporedna
eksperimentalna proizvodnja semenskih
useva obe sorte i obe kategorije semenskih
krtola) izvo|eni su tokom dva vegetaciona
perioda (2000. i 2001. god). Poljski ogledi su
izvo|eni na tri lokacije: Kotra`a, Sjenica i
Golija. Ove tri lokacije razlikuju se u pogledu
nadmorske visine, tipa i osobina zemlji{ta,
temperatura vazduha i koli~ina padavina u
periodu april-septembar. Agroekolo{ki uslovi
na ove tri lokacije bili su pouzdano razli~iti
tokom trajanja istra`ivanja. Semenski usevi
bili su kontrolisani na sortnu identi~nost i
~isto}u i zdravstveno stanje biljaka. U semen -
skom materijalu nije bilo prisustva fitopa -
togenih gljiva i bakterija. Prisustvo virusa PYV i 
PLRV bilo je u dozvoljenim granicama za svaku 
kategoriju semenskih krtola.
Uzorci iz eksperimentalnog proizvedenog
semenskog materijala obuhvatili su: uzorke za 
ispitivanje zdravstvenog stanja i uzorke za
dalji eksperimentalni rad (~uvanje u kon tro -
lisanim uslovima i ispitivanje `ivotne spo -
sobnosti semenskih krtola). Semenske krtole
u svim uzorcima bile su u frakciji veli~ine
35-55 mm (standardna veli~ina za semenske
krtole krompira). Za dalji ekspe ri mentalni
tretman uzimano je po 100 semen skih krtola
iz svake kategorije semena svake sorte na
svakoj lokaciji u svakoj godini (sa deset mesta
u semenskom usevu po deset tipi~nih krtola).
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Ispitivanje i ocenjivanje zdravstvenog
stanja semenskih krtola izvr{eno je primenom 
standardnih metoda: vizuelnog metoda;
metoda »indeksacije«; metoda diferencijalne
(indikator) biljke i ELISA-test metoda. Utvr|i -
vanje zdravstvenog stanja semenskih krtola
izvr{ena su u Institutu za Za{titu bilja i ` ivotnu
sredinu u Beogradu.
Eksperimentalno ~uvanje obuhvatalo je
sve uzorke semenskih krtola. ^uvanje
semenskih krtola vr{eno je u fitotronu u
potpuno kontrolisanim uslovima toplote
(temperatura), relativne vla`nosti vazduha i
svetlosti. ^uvanje semenskih krtola u fito -
tronu trajalo je oko 100 dana posle va|enja i
formiranja uzoraka materijala. Uzorci su
~uvani u mraku, RH 95% i temperatura
vazduha t=2-4oC. Posle perioda ~uvanja
pristupilo se primeni tretmana i labora -
torijskom utvr|ivanju pokazatelja `ivotne
sposobnosti semenskih krtola krompira.
Laboratorijsko ispitivanje i ocenjivanje
osobina semenskih krtola (pokazatelja
`ivotne sposobnosti) vr{eno je u fitotronu i
sastojalo se iz tri faze: termi~ke indukcije (ili
predtretmana), tamne faze i svetle faze.
Termi~koj indukciji bio je podvrgnut sav
eksperimentalni materijal. Termi~ka indukcija 
trajala je 7-10 dana od po~etne to=10-12oC do 
zavr{ne t1= 18-20oC pri svakodnevnom
pove}anju tem per a ture za 1-2oC. Termi~ka
indukcija vr{ena je pri RH =90-95% u mraku.
Zatim su sa semenskih krtola uklonjene
apikalne klice. Tamna faza trajala je 14 dana
pri t=18-20oC i RH=90-95%: U ovoj fazi
utvr|ivanja i merenja pokazatelja `ivotne
sposobnosti semenskih krtola vr{ena su 7 i 14
dana od po~etka tretmana. Svetla faza trajala
je 21 dan pri t= 10-12oC, RH =75-80% i devet
~asova bela svetlost u svakom danu. U ovoj
fazi utvr|ivanja i merenja pokazatelja `ivotne
sposobnosti semenskih krtola vr{ena su na
svakih sedam dana (tri termina: 21,28 i 35
dana od po~etka tamne faze). U labora to -
rijskim uslovima utvr|ivani su slede}i
pokazatelji `ivotne sposobnosti (osobine)
semenskih krtola krompira: broj klica po
krtoli (u svih pet termina); debljina svake
klice po krtoli (u svih pet termina), du`ina
svake klice po krtoli (u svih pet termina);
broj listova po klicama po krtoli (21, 28. i
35. dana). U svakom terminu, merenja su
vr{ena na deset krtola.
Statisti~ka obrada eksperimentalnih poda -
taka ura|ena je trofaktorijalnom analizom
varijanse: A-kategorija semenskih krtola (I
sortna reprodukcija i orig i nal); B-lokacija
proizvodnje (Kotra`a, Sjenica, Golija); C-vege -
tacioni pe riod (2000. i 2001. godina). Statis -
ti~ka obrada eksperimentalnih podataka
ura|ena je za svaki termin posebno (7, 14, 21,
28. i 35.dan) u okviru svake sorte posebno.
Statisti~ka obrada izvr{ena je primenom
odgovaraju}ih ra~unarskih programa.
Rezultati istra`ivanja
Rezultati istra`ivanja prikazani su u
tabelama 1-4. U svakoj tabeli date su srednje
vrednosti osobine semenskih krtola (poka za -
telja `ivotne sposobnosti) po terminima-da -
nima merenja za obe sorte, obe kategorije
semenskih krtola, sve tri lokacije i obe godine
istra`ivanja. Iz trofaktorijalne analize varijanse 
prikazana je statisti~ka zna~ajnost verovat -
no}e za F eksperimentalno (za vrednosti
>95% i >99% verovatno}e).
Osobina broj klica po krtoli pokazuje
najve}u vrednost u petom terminu brojanja
(35. dan) sa dva odstupanja kod sorte Desiree 
i jednim odstupanjem kod sorte Kondor. U
obe sorte krompira ispoljene su razlike u
broju klica po semenskoj krtoli po godinama
proizvodnje, lokacijama proizvodnje i kate -
goriji semena u istim terminima kao i u
pogledu dinamike promena-pove}avanja
broja klica po danima-terminima brojanja.
Rezultati analize varijanse (F eksperi men -
talno) pokazuju da se sorte krompira Desiree
i Kondor samo u jednom terminu razlikuju u
pogledu zna~ajnosti pojedina~nih faktora i
interakcija za ispoljavanje ove osobine. Kod
sorte Desiree faktori kategorija semena i
godina proizvodnje, i njihove interakcije
zna~ajni su za prvi termin (7. dan brojanja). U
svim ostalim terminima (danima brojanja)
kod obe sorte nije utvr|ena visoka statisti~ka
zna~ajnost pojedina~nih faktora i njihovih
interakcija za osobinu broj klica po krtoli.
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Tab.1. Rezultati za broj klica po krtoli
Tab.1. Re sults for germ num ber per tu ber
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Fac tors
Desiree cultivar / sorta Kondor cultivar / sorta
Dani / days Dani / days
A B C 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
1
1
1
1
1
2
6,23 7,04 7,54 8,26 9,25 5,98 6,50 6,88 7,32 7,63
5,45 6,07 6,21 6,19 6,50 4,00 4,38 4,58 4,57 5,13
M 5,84 6,55 6,87 7,22 7,87 4,99 5,44 5,73 5,94 6,38
1
1
2
2
1
2
5,10 5,44 5,96 6,00 6,38 5,98 6,35 6,38 6,84 6,75
5,70 5,94 6,13 5,57 5,50 4,58 4,97 5,38 5,38 5,63
M 5,40 5,70 6,05 5,78 5,94 5,28 5,66 5,88 6,11 6,19
1
1 33
1
2
6,33 7,50 8,75 9,69 11,63 6,73 7,19 7,50 7,38 8,13
5,38 5,85 6,50 6,44 6,50 4,78 5,53 5,50 5,63 6,00
M 5,85 6,67 7,62 8,06 9,06 5,75 6,34 6,50 6,50 7,06
1/3 M 5,70 6,31 6,85 7,02 7,62 5,34 5,81 6,04 6,18 6,54
2
2
1
1
1
2
5,70 5,75 6,00 6,19 7,25 5,50 6,91 7,30 8,07 8,25
5,23 5,53 6,04 6,26 5,75 3,88 4,29 4,71 5,38 5,63
M 5,46 5,64 6,02 6,22 6,50 4,69 5,60 6,00 6,22 6,94
2
2
2
2
1
2
6,80 7,10 7,30 7,88 8,25 6,20 6,13 6,17 7,00 6,88
4,48 4,72 4,84 4,63 4,75 4,43 4,72 5,25 5,13 4,75
M 5,64 5,91 6,07 6,25 6,50 5,31 5,42 5,71 6,06 5,81
2
2
3
3
1
2
5,33 5,85 6,42 7,63 9,13 7,33 7,38 7,59 7,94 9,50
5,33 5,97 6,21 6,07 6,00 5,00 5,63 5,88 6,26 7,13
M 5,33 5,91 6,31 6,85 7,06 6,16 6,50 6,73 7,10 8,31
1/3 M 5,48 5,82 6,13 6,44 6,69 5,39 5,84 6,15 6,46 7,02
ANOVA: verovatno}a F eksperimentalno
pos si bil ity of F ex per i men tal
Fac tor 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
A ** - - - - - ** ** - -
B - - - - - - - - -
C ** - - - - - - - - -
AB - - - - - - - - -
AC ** - ** ** - - - - - -
BC - - - - - - - - -
ABC ** - - - - - - - - -
Fac tor A - seed chategory A - kategorija semena
Fac tor B - lo ca tion of pro duc tion B - lokacija proizvodnje
Fac tor C - year (veg e ta tion pe riod) C - godina (vegetacioni pe riod)
Tab. 2. Rezultati za debljinu klice po krtoli
Tab. 2. Re sults for the germ plump ness per tu ber
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Fac tors
Desiree cultivar Kondor cultivar
Dani / days Dani / days
A B C 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
1
1
1
1
1
2
1,53 2,19 2,51 2,91 3,09 1,55 2,45 2,64 3,28 4,00
2,97 4,31 4,87 5,27 5,29 3,96 5,76 6,58 6,72 5,91
M 2,25 3,25 3,69 4,09 4,19 2,75 4,10 4,61 5,00 4,85
1
1
2
2
1
2
1,81 2,18 2,53 3,10 3,74 2,02 2,74 2,95 3,71 4,21
3,07 4,22 5,09 5,22 5,49 3,31 4,60 6,33 6,54 6,06
M 2,44 3,20 3,81 4,16 4,61 2,56 3,67 4,63 5,12 5,13
1
1
3
3
1
2
1,57 2,11 2,51 3,36 2,95 1,39 1,83 2,18 2,81 2,90
2,60 3,96 4,62 4,66 5,29 3,62 4,54 5,59 5,64 6,11
M 2,08 3,03 3,57 4,01 4,12 2,50 3,18 3,88 4,22 4,50
1/3 M 2,26 3,69 3,69 4,09 4,31 2,60 3,65 4,37 4,78 4,83
2
2
1
1
1
2
1,57 1,91 2,18 2,89 2,92 1,71 2,27 2,65 3,47 3,93
3,89 4,81 4,79 5,50 5,33 4,44 6,51 7,14 7,09 5,97
M 2,73 3,36 3,48 4,19 4,12 3,07 4,39 4,89 5,28 4,95
2
2
2
2
1
2
1,56 1,70 2,07 2,82 2,95 1,94 2,62 2,94 3,51 3,74
3,51 4,49 5,55 5,72 6,15 3,78 4,40 5,14 5,73 6,58
M 2,53 3,09 3,81 4,27 4,55 2,86 3,51 4,04 4,62 5,16
2
2 33
1
2
1,50 2,37 2,67 2,76 3,28 1,78 2,85 3,13 3,88 3,88
3,31 3,92 4,77 4,91 4,71 3,70 4,56 5,62 5,85 6,07
M 2,40 3,14 3,72 3,83 3,99 2,74 3,76 4,40 4,85 4,93
1/3 M 2,40 3,44 3,68 4,09 4,26 2,89 3,87 4,43 4,92 5,03
ANOVA: verovatno}a F eksperimentalno
pos si bil ity of F ex per i men tal
Fac tor 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
A - - - ** - - - - - -
B - - - - - - - - ** -
C ** - - - - ** ** - - -
AB - - - ** - - - - - -
AC - - - - - - - - - -
BC - - - - - - - - - -
ABC - - - ** - - ** - - -
Fac tor A - seed chategory A - kategorija semena
Fac tor B - lo ca tion of pro duc tion B-lokacija proizvodnje
Fac tor C - year (veg e ta tion pe riod) C-godina (vegetacioni pe riod)
Tab. 3. Rezultati za du`inu klice po krtoli
Tab. 3. Re sults for germ length per tu ber
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Fac tors
Desiree cultivar Kondor cultivar
Dani / days Dani / days
A B C 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
1
1
1
1
1
2
1,69 2,65 3,26 4,02 3,97 1,90 3,08 3,42 4,37 5,78
3,80 6,16 7,09 9,08 10,06 4,69 6,94 8,53 10,73 10,48
M 2,74 4,40 5,17 6,55 7,01 3,29 5,01 5,97 7,55 8,13
1
1
2
2
1
2
2,42 3,32 3,38 4,22 5,08 2,31 3,34 3,90 5,19 5,76
3,63 5,24 6,49 7,91 8,50 4,47 6,14 8,49 9,95 10,32
M 3,02 4,28 4,93 6,06 6,79 3,39 4,74 6,19 7,57 8,04
1
1
3
3
1
2
1,66 2,65 3,22 4,07 4,27 1,27 2,28 2,72 3,50 3,73
3,44 4,76 5,93 6,79 8,93 4,44 5,82 7,39 9,27 9,69
M 2,55 3,70 4,56 5,43 6,60 2,85 4,04 5,05 6,38 6,71
1/3 M 2,77 4,13 4,89 6,01 6,80 3,18 4,60 5,74 7,17 7,63
2
2
1
1
1
2
1,63 2,35 2,71 3,69 3,89 1,93 2,84 3,46 4,55 5,54
4,97 6,51 6,80 6,24 9,50 5,10 7,93 8,52 10,58 10,15
M 3,30 4,43 4,75 4,96 6,69 3,51 5,38 5,99 7,56 7,84
2
2
2
2
1
2
2,15 2,22 2,59 3,72 4,28 1,96 3,22 3,72 4,70 5,07
4,53 5,59 7,27 10,24 9,54 4,30 5,32 7,02 9,77 10,86
M 3,34 3,90 4,90 6,98 6,91 3,13 4,27 5,37 7,23 7,96
2
2
3
3
1
2
1,93 3,06 3,47 3,66 4,57 2,24 3,39 3,85 4,55 4,46
4,23 4,89 6,03 6,74 7,87 4,16 5,49 7,23 9,15 9,92
M 3,08 3,97 4,75 5,20 6,22 3,20 4,44 5,54 6,85 7,19
1/3 M 3,24 4,10 4,80 5,71 6,48 3,28 4,70 5,63 7,21 7,66
ANOVA: verovatno}a F eksperimentalno
pos si bil ity of F ex per i men tal
Fac tor 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
A - - ** - - - - - - -
B - - ** - - - - - - -
C - - ** - - - - ** - -
AB - - ** - - - - - - -
AC - - ** - - - - - - -
BC - - ** - - - ** - - -
ABC - - ** - - - - - - -
Fac tor A - seed chategory A - kategorija semena
Fac tor B - lo ca tion of pro duc tion B - lokacija proizvodnje
Fac tor C - year (veg e ta tion pe riod) C- godina (vegetacioni pe riod)
Tab.4. Rezultati za broj li{}a po krtoli
Tab. 4. Re sults for leaves num ber per tu ber
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Fac tors
Desiree cultivar Kondor cultivar
Dani / days Dani / days
A B C 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
1
1
1
1
1
2
13,83 28,00 30,25 17,25 22,00 34,50
17,08 24,00 29,75 19,58 28,50 31,50
M 15,45 26,00 30,00 18,41 25,25 33,00
1
1
2
2
1
2
13,08 19,13 23,75 14,75 19,13 30,50
17,42 24,38 30,00 18,17 29,75 27,50
M 15,25 21,75 26,87 16,46 24,44 29,00
1
1
3
3
1
2
16,96 28,63 33,25 13,17 24,00 25,25
12,92 21,25 28,00 17,42 30,38 40,50
M 14,94 24,94 30,62 15,29 27,19 32,84
1/3 M 15,21 24,23 29,16 16,72 25,63 31,61
2
2
1
1
1
2
9,50 21,38 24,50 17,67 30,88 34,50
17,17 27,38 31,50 20,68 32,63 36,75
M 13,33 24,38 28,00 19,17 31,75 33,62
2
2 22
1
2
11,25 24,88 27,75 14,08 25,75 24,75
13,83 21,00 30,25 16,67 26,88 29,75
M 12,54 22,94 29,00 15,37 26,31 27,25
2
2
3
3
1
2
16,46 23,63 31,50 16,50 26,38 30,75
12,92 21,88 29,50 15,67 27,63 35,25
M 14,69 22,75 30,50 16,08 26,50 33,00
1/3 M 13,52 23,36 29,17 16,87 28,19 31,29
ANOVA: verovatno}a F eksperimentalno
 pos si bil ity of F ex per i men tal
Fac tor 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35
A - - - - - -
B - - - - - -
C - - - - - -
AB - - - - - -
AC - - - - - -
BC - - - - - -
ABC - - - - - -
Fac tor A - seed chategory A - kategorija semena
Fac tor B - lo ca tion of pro duc tion B - lokacija proizvodnje
Fac tor C - year (veg e ta tion pe riod) C- godina (vegetacioni pe riod)
Osobina debljina klice po krtoli kod sorte
Desiree pokazuje najve}e vrednosti u petom
terminu (35. dan brojanja) osim u dva slu~aja
gde je ta osobina ne{to vi{e ispoljena u
~etvrom i III terminu. Ova osobina kod sorte
Kondor tako|e je najve}ih vrednosti u petom
terminu brojanja-osim u tri slu~aja kada je ta
osobina znatno vi{e ispoljena u tre}em i
~etvrtom terminu (21. i 28. dan brojanja). Kod
sorte Desiree takvo odstupanje javlja se na
istoj lokaciji ali u prvoj godini u I SR a u drugoj
godini u kategoriji orig i nal. Kod sorte Kondor
takvo odstupanje javlja se u drugoj godini
poljskog ogleda: na istoj lokaciji za obe
kategorije semenskih krtola i na jo{ jednoj
lokaciji za kategoriju I SR. Rezultati analize
varijanse (F eksperimentalno) pokazuju odsu -
stvo zna~ajnosti pojedina~nih faktora i nji hovih 
interakcija za vrednost debljine klice po
krtoli-osim donekle za ~etvrti termin kod sorte
Desiree i drugi termin kod sorte Kondor.
Osobina du`ina klice po krtoli pokazuje
najve}e vrednosti u petom terminu (35.dan
brojanja) sa po jednim neznatnim odstupa -
njem kod obe sorte. Du`ina klice pokazuje
rast sa rastom broja dana kod obe sorte u svim 
varijantama istra`ivanja. Rezultati analize
varijanse (F eksperimentalno) pokazuju vrlo
visoku statisti~ku zna~ajnost u tre}em terminu 
(21. dan brojanja) sva tri faktora i sve ~etiri
interakcije za ispoljavne osobine du`ina klice
kod sorte Desiree.
Osobina broj listova po krtoli pokazuje
najve}u vrednost u petom terminu (35.dan
brojanja klica) u svim varijantama istra`ivanja
kod obe sorte krompira. Tako|e kod obe
sorte ova osobina raste u veli~ini ispoljavanja
od 21. do 35. dana brojanja. Rezultati analize
varijanse (F ekserimentalno) pokazuju da
nema statisti~ke zna~ajnosti pojedina~nih
faktora ili njihovih interakcija za ispoljavanje
kod obe sorte i u sva tri termina brojanja.
Srednje vrednosti i varijabilnost morfo-fi -
zi o lo{kih promena (pokazatelja `ivotne
sposobnosti) semenskih krtola krompira,
sorata Desiree i Kondor, pokazuju razlike u
okviru lokacija i godina za iste temine u okviru 
obe sorte a izme|u kategorija semenskih
krtola. Ispoljavanje ovih razlika ne pokazuje
pravilnost i iz toga se mogu razumeti razlike
trofaktorijalne analize varijanse (tj. F test)
Diskusija rezultata istra`ivanja
@ivotna sposobnost semenskih krtola
krompira mo`e se prou~avati u razli~itim
relacijama radi razli~itih ciljeva i sa razli~itih
polazi{ta. U izvr{enim istra`ivanjima `ivotna
sposobnost semenskih krtola krompira
utvr|ena je kroz ispoljavanje nekoliko mor -
fo-fiziolo{kih pojava-procesa. Utvr|ivanje i
ocenjivanje tih morfo-fiziolo{kih pojava-pro -
cesa vr{eno je po osnovi njihove normalnosti i 
tipi~nosti u ispoljavanju (kao osobina semen -
skih krtola krompira). Ocenjivanje tih poja -
va-pro cesa polazi od srednjih vrednosti i
varijabilnosti, a nastavlja se primenom drugih
metoda analize originalnih eksperimentalnih
podataka. U tom pogledu ispoljavanje, mere -
nje i ocenjivanje morfo-fiziolo{kih pojava-pro -
cesa predstavlja istovremeno i parcijalnu i
zbirnu procenu `ivotne sposobnosti semen -
skih krtola krompira u pogledu njihove
semenarsko-tehnolo{ke i agrotehni ~ko-upo -
terbne vrednosti.
Dobijeni rezultati posmatrano u celini
veoma su slo`eni i sadr`ajni mada se mogu
~initi nerazumljivim ako se posmatraju
isklju~ivo u pojedinostima i po posebnim
pristupima. Morfo-fiziolo{ke promene-pro -
cesi (osobine) semenskih krtola, broj klica,
debljina klica i du`ina klica ne mogu se uzeti
kao pouzdani pokazatelji `ivotne sposobnosti
tih krtola, a to zna~i ni kao pouzdani poka -
zatelji semenarsko-tehnolo{ke vrednosti
semenskog materijala krompira sorata
Desiree i Kondor. Me|utim, postoje razlike
izme|u lokacija proizvodnje semenskog
useva, vegetacionog perioda proizvodnje
semenskih useva, termina utvr|ivanja ispo -
ljenosti tih morfo-fiziolo{kih promena- pro -
cesa (osobina) i ocena njihove ispolje nosti. U
semenarsko-tehnolo{kom pogledu to zna~i
da nije svaka lokacija na isti na~in povoljna za
proizvodnju semenskih krtola kategorija I SR i 
originala ove dve sorte. To se mo`e utvrditi na
osnovu navedene tri morfo-fiziolo{ke pro -
mene procesa (osobina) semenskih krtola.
Rezultati istra`ivanja pokazuju da samo
primena analize varijanse nije dovoljna za
potpuniju ocenu uticaja agroekolo{kih uslova 
proizvodnje na `ivotnu sposobnost (osobine)
semenskih krtola krompira. Me|utim, rezul -
tati analize varijanse pokazuju da izme|u dve
sorte krompira (Desiree i Kondor) postoje
razlike u pogledu uticaja pojedi na~nih faktora 
i njihovih interakcija na pokazatelje `ivotne
sposobnosti (osobine) semenskih krtola
krompira. Za osobinu broj listova po klicama
po krtoli nije utvr|ena statisti~ka zna~ajnost
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uticaja ni jednog pojedina~nog faktora ili
interakcija kod obe sorte.
Kod sorte Desiree faktor kategorija seme -
na (A) pokazuje statisti~ki vrlo zna~ajan uticaj
12 puta od mogu}ih 60 puta za sve tri
osobine-pokazatelja `ivotne sposobnosti
semenskih krtola (broj klica po krtoli;
debljina klica po krtoli; du`ina klica po krtoli). 
Faktor lokacija proizvodnje (B) pokazao je
uticaj sedam puta, a faktor godina-vegetacioni
pe riod (C) pokazao je uticaj 10 puta. Kod sve
tri osobine semenskih krtola sorte Desiree,
od ukupno 105 mogu}ih, sva tri faktora
pokazala su statisti~ki zna~ajan uticaj u 29
puta. Najve}i uticaj sva tri faktora pokazali su
za broj klica po krtoli i du`inu klica po krtoli.
Kod sorte Kondor faktor kategorija
semena (A) pokazao je statisti~ki zna~ajan
uticaj tri puta kao i faktor lokacija proizvodnje 
(B). Faktor godina-vegetacioni pe riod (C)
pokazao je statisti~ki vrlo zna~ajan uticaj pet
puta. Kod sve tri osobine semenskih krtola
sorte Kondor, od ukupno 105 mogu}ih, sva
tri faktora pokazala su statisti~ki zna~ajan
uticaj u 11 puta. Najve}i uticaj sva tri faktora
pokazala su na osobinu debljina klice po
krtoli.
Pri razmatranju dobijenih rezultata, po
osnovi analize varijanse, treba imati u vidu da
su vrednovani uticaji faktora i interakcija ve}i
od 95% statisti~ke verovatno}e (izra~unato
F>0,05). Sa tehnolo{ko-semenarskog gledi{ta 
to je vrlo visok kriterijum koji, donekle, unosi
i zabunu pri ocenjivanju dobijenih rezultata
(srednjih vrednosti osobina po osnovi svih
faktora i interakcija). U tehnolo{ko-seme -
narskom pogledu svaki dobijeni podatak za
svaku osobinu semenskih krtola (pokazatelj
`ivotne sposobnosti) predstavlja rezultat
interakcija sva tri faktora a prikazuje se po
osnovi svakog faktora. U tom pogledu mogu
se za ocenjivanje statisti~ke zna~ajnosti uzeti
za osnovu i ni`e vrednosti F izra~unato (npr.
za 90% i 85% verovatno}e). Me|utim, razlike
izme|u dve ispitivane sorte krompira su jasne
i bez potvr|ivanja rezultatima analize
varijanse za svaku osobinu. Uklju~ivanjem
sorte, kao faktora, bila bi stvorena potpuna
zabuna jer bi ostali faktori bili maskirani ili
razbla`eni uticajem sorte.
Rezultati pokazuju da je sorta Desiree
geneti~ka starija sorta: faktor kategorija
semena javlja se 12 puta (od mogu}ih 60) kao
statisti~ki vrlo zna~ajan. Geneti~ku starost
(tj.stabilizovanu fenotipsku varijabilnost) ove
sorte potvr|uje i visoka statisti~ka zna~ajnost
faktora godina-vegetacioni pe riod u 10 puta
(od mogu}ih 60 puta). Usled toga, u tehno -
logiji proizvodnje semenskih krtola, kod sorte 
Desiree vi{e pa`nje treba okrenuti kategoriji
semena i lokaciji proizvodnje svake kategorije
semena.
Rezultati izvr{enih istra`ivanja potvr|uju
neke rezultate saop{tene ranije od strane
drugih autora (2; 3; 11) u pogledu vred -
novanja pojedinih faktora na osobine
semenskih krtola krompira (pokazatelje
`ivotne sposobnosti). U pogledu ispoljavanja
`ivotne sposobnosti semenskih krtola
dobijeni su i rezultati razli~iti od nekih
saop{tenih (7; 5) U metodolo{kom pogledu,
dobijeni rezultati su, tako|e, uporedivi sa ve}
saop{tenim rezultatima drugih istra`iva~a (4)
Zaklju~ak
Na osnovu izvr{enih istra`ivanja mo`emo
formulisati tri grupe zaklju~aka:
U prvoj godini istra`ivanja sorte Desiree i
Kondor u obe kategorije semena, obrazovale
su ve}i prose~an broj klica po krtoli u odnosu
na drugu godinu. Morfo-fiziolo{ke osobine
debljina i du`ina klica po krtoli kod obe sorte i 
u obe kategorije semena, imaju obrnutu
tendenciju u odnosu na broj klica: vrednosti
ovih osobina ve}e su u drugoj godini
istra`ivanja. Zna~i da broj klica po krtoli u
obrnutoj srazmeri odre|uje debljinu i du`inu
klica i broj listova po krtoli. Sorta Desiree
obrazuje ve}i broj klica po krtoli i usled toga
ima manju debljinu i du`inu klica i manji broj
listova po krtoli. Kod sorte De sire u kategoriji
semena ISR obrazuje se, po krtoli, ve}i broj
klica i listova i ve}a du`ina klica nego u
kategoriji orig i nal dok je kod sorte Kondor
obrnuta situacija. Morfo-fiziolo{ka osobina
debljina klica po krtoli, kod obe sorte,
pokazala je ne{to ve}e vrednosti u kategoriji
semena orig i nal.
Rezultati izvr{enih istra`ivanja predstav -
ljaju eksperimentalno proverenu osnovu za
dalji rad u pravcu pobolj{avanja semenarstva i
obnavljanja i odr`avanja sortne tipi~nosti i
homogenosti sorata krompira Desiree i
Kondor. Proizvodnja semenskih useva ove
dve sorte krompira morala bi da se rejonira uz
uslov odr`avanja potrebnog zdravstvenog
stanja semenskog materijala u svakom
semenskom usevu.
Rezultati rada pokazuju da se i semenske
krtole krompira pona{aju sli~no pravom
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botani~kom semenu: ista veli~ina ne podra -
zumeva i isti stepen fiziolo{ke zrelosti kao ni
isti na~in u ispoljavanju pokazatelja te zrelosti
(`ivotne sposobnosti). U tom pogle du,
istra`ivanja treba vr{iti sa ve}im brojem
frakcija veli~ine semenskih krtola i treba
neposredno u semenskom usevu postaviti
ure|aje za automatsko merenje ekolo{kih
~inilaca (temperatura zemlji{ta i vazduha,
vla`nosti zemlji{ta i vazduha, osun~anosti,
koli~ina padavina). Tako|e, ~uvanje semen -
skih krtola trebalo bi vr{iti u vi{e razli~itih
kontrolisanih ekolo{kih uslova. Kod pokaza -
telja `ivotne sposobnosti semenskih krtola
krompira trebalo bi utvrditi i promene
hemijskog sastava krtola po terminima
brojanja klica i listova.
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THE EFFECT OF AGROECOLOGICAL CONDITION OF PRODUCTION ON 
INDICATOR FOR VIABILITY OF POTATOE SEED-TUBERS
PO[TI] D., SABOVLJEVI] R., IKANOVI] JELA, DAVIDOVI] MARIJA, GORANOVI] \.
SUMMARY
In ves ti ga tion have been pres ents an con tri bu tion to re search ing of controled and
non-controled fac tors on vi a bil ity of potatoe seed-tu bers. Also, in way of metodology brush ing,
mea sur ing and es ti ma tion of pa ram e ters of life vi a bil ity of po tato seed-tu bers (char ac ter is tic).
Researchs have been done on potatoe seed-tu bers of Desiree and Kondor cultivars. Seed
ma te rial of two gen er a tion is com prised: Orig i nal and ICR. Ex per i men tal pro duc tion of seed ma te -
rial have been done dur ing two year veg e ta tion pe riod (2000 and 2001) on three lo ca tion
(Kotraza,Sjenica,Golija). Keep ing of seed-tuberss in cold con di tion lasted about 100 days. Then
seed-ma te rial has been ex posed to termal in duc tion. Af ter termal in duc tion and cut ting of api cal
germ of tu ber, ma te rial have been ex posed to dark and light phase with ad e quate tem per a ture re -
gimes.Fol low ing char ac ter is tics were brush ing and mea sured on (seed-tu bers): num ber of germ
per tu ber, germ length per tu ber, germ plump ness per tu ber, num ber of leaves per tu ber. Char ac -
ter is tics of seed-tu bers have been re searched from 7 day af ter begining of dark phase. Char ac ter is -
tics such as num ber of germ, germ length and germ plump ness were re search ing on 7th and 14th
days (in dark phase) and 21st, 28th and 35th days (in light phase). Num ber of leaves were re search -
ing 21st, 28th and 35th days (in light phase) . Previosly, seed ma te rial has been con trolled on healty 
state.
Ex per i men tal data are cal cu lated with three fac to rial analise vari ance (for fac tors: seed
chategory, pro duc tion lo ca tion and year-veg e ta tion pe riod) for each cultivar sep a rately and for
each term of char ac ter is tics brush ing. Among cultivars clear and large differnce are sawn in the way 
of seed value char ac ter is tics as dif fer ent sta tis ti cal sig nif i cance of fac tor and in ter ac tion for num ber 
of germ, length of germ and plump ness of germ. For the char ac ter is tic num ber of leaves per tu ber
there is no sta tis ti cal sig nif i cance for none of fac tor or in ter ac tions at both cultivars in all three
terms.
Re sults are ap pli ca ble in seed-tu bers pro duc tion of cultivars Desiree and Kondor.
Key words: po tato, seed-tu bers, cultivar, seed chategory, pro duc tion lo ca tion, tu ber-char -
ac ter is tics
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